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1 Les activités de terrain en 1997 ont concerné près de 1000 m² et ont permis d'achever la
fouille des parcelles 5, 6 et 7 du Bas du Port-Nord. Celle-ci a apporté une contribution
substantielle  à  la  connaissance  des  différentes  occupations  du  site,  avec  comme
nouveauté une occupation du début du Néolithique moyen II. Deux fosses recoupent le
fossé  d'enceinte  du  Néolithique  moyen I.  Elles  bordent  un  bâtiment,  peut-être
contemporain, mais qui n'a pu être dégagé en totalité. Des précisions chronologiques ont
été apportées sur l'occupation du Néolithique final, qui pourrait être plutôt contemporain
du  Campaniforme.  Un  petit  locus  a  livré,  pour  la  première  fois  à  Muides,  une
concentration d'artefacts du Mésolithique final. Enfin de nouvelles structures Chambon
offrent la possibilité d'appréhender des activités économiques peut-être spécialisées, en
attendant de pouvoir commencer la fouille de la parcelle 4.
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